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Señores miembros del jurado: 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: La 
producción de limón y el impacto en los precios al consumidor en la región 
Lambayeque 2011 – 2016, esperando que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título profesional de Licenciada en Economía. 
La investigación está estructurada por ocho capítulos que serán detallados a 
continuación: 
Capítulo I, se refiere a la realidad problemática, presentación de investigaciones y 
teorías relacionadas al tema en estudio, la formulación del problema, 
planteamiento de los objetivos y las hipótesis correspondientes. 
Capítulo II, se compone por el método utilizado en la investigación, el diseño y la 
Operacionalización de las variables. 
Capítulo III, incluye el análisis de resultados obtenidos de acuerdo a las encuestas 
realizadas. 
Los capítulos IV, V y VI se centran en la discusión de la investigación, las 
conclusiones y las recomendaciones respectivamente. 
Finalizando con las referencias bibliográficas y los anexos que corresponden en 
los capítulos VII y VIII respectivamente. 
Señores miembros del jurado se espera que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación se basa en la producción y el precio  
del limón, analizando su impacto al consumidor en la región Lambayeque en 
los periodos 2011 – 2016 con la finalidad de analizar la evolución de la 
producción mensual del limón, determinar el comportamiento del precio del 
limón y estimar la relación que existe entre la producción del limón con el 
precio al consumidor de la región Lambayeque en el periodo 2011 – 2016, 
para lo cual se aplicó el método no experimental, recopilación de datos 
adquiridos en el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que fue 
necesario para poder cumplir con los objetivos de esta investigación. 
 
Se usó el programa de econometría Eviews 7 que sirvió para procesar los 
datos obtenidos de las dos variables recopiladas del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), el modelo de regresión lineal simple se utilizó 
para estimar los parámetros del modelo econométrico y el Excel para describir 
la evolución de las variables durante el periodo de estudio. 
 
En el primer capítulo se describe la realidad problemática a nivel 
internacional, nacional y local, se establece el objetivo general y los objetivos 
específicos de la presente tesis, así como la justificación tanto teórica, 
metodológica y social. El segundo capítulo refiere al método, dando a conocer 
el diseño de investigación y los métodos de análisis que sirvieron pata realizar 
este trabajo de investigación y en el tercer capítulo se expone los resultados 










The present research work is based on the production and the price of the 
lemon, analyzing its impact on the consumer in the Lambayeque region in the 
periods 2011 - 2016 with the purpose of analyzing the evolution of the monthly 
production of the lemon, determining the behavior of the price of the lemon 
and estimate the relationship that exists between the production of the lemon 
with the price to the consumer of the Lambayeque region in the period 2011 - 
2016, for which the non-experimental method was applied, compilation of data 
acquired in the National Institute of Statistics and Computing (INEI) that was 
necessary to be able to fulfill the objectives of this investigation. 
 
The econometrics program Eviews 7 was used, which was used to process 
the data obtained from the two variables compiled from the National Institute 
of Statistics and Informatics (INEI), the simple linear regression model was 
used to estimate the parameters of the econometric model and the Excel for 
describe the evolution of the variables during the study period. 
 
The first chapter describes the problematic reality at the international, 
national and local levels, establishing the general objective and the specific 
objectives of this thesis, as well as the theoretical, methodological and social 
justification. The second chapter refers to the method, making known the 
research design and the methods of analysis that served to carry out this 
research work and in the third chapter the results of the research are exposed 










1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Los cítricos tanto en producción como en consumo han tenido un fuerte 
crecimiento desde mediados de 1980. La producción de naranjas, tangerinas, 
limones y limas ha aumentado rápidamente, y aún más los productos cítricos 
elaborados, gracias al mejoramiento en el transporte y en el empaquetado 
que han reducido los costos y mejorado la calidad. (Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2004, p.96) 
 
La producción de limones se produce principalmente para utilizarlo en el 
mercado como fruto fresco, también se utiliza como saborizante para algunas 
bebidas. El clima adecuado para el desarrollo del limón es templado con una 
oscilación en la temperatura entre los 22 y 32 grados esto se da con mayor 
frecuencia en regiones con altos porcentaje de humedad ambiental, que 
permiten obtener una fruta con mejores características. 
 
El limón es un fruto con alta demanda a nivel internacional cuya 
comercialización genera ingresos y desarrollo sobre todo en las zonas rurales, 
el liderazgo en la producción de este cítrico ha variado desde el año 2015. 
Ilustración 1 Ranking de los principales países productores de limón a nivel 
mundial en 2015 (en toneladas). 
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En cuanto a las exportaciones de este cítrico tenemos que el mayor 
exportador es Argentina: En el año 2016, el 95% de los limones cosechados 
tuvo como finalidad la exportación teniendo ingresos de 600 millones de 
dólares, con un desarrollo en la actividad industrial del 70%, cuyos productos 
principales correspondían al jugo, aceite y ralladura disecada y la mercancía 
sin procesar fue del 30%, mientras que al mercado interno solo se destinó el 
5% de la producción (40.000 toneladas) cuyo precio en el mes de julio fue de 
6,11 pesos el kilogramo. (Colombo, 2016, párr. 2). 
 
En lo que va del 2017 Argentina ha conseguido desplazar a la India del 
primer lugar en la producción de limón y se ha convertido en el noveno 
productor de cítricos a nivel mundial, El 84% lo produce la provincia de 
Tucumán que son 1,5 millones de toneladas producidas por año en el país. El 
empleo generado por esta actividad se calcula en unos 50.000 tucumanos y 
las exportaciones de la provincia son alrededor del 50%. (Confederaciones 
Rurales Argentina, 2017, párr. 1) 
 
Según, Camacho, (2015) anualmente México exporta 450,000 toneladas a 
20 países. Esta cantidad representa el 45% de la producción nacional y 
significó ingresos por 327.6 millones de dólares en el año 2014, siendo el 
mercado estadounidense su principal comprador; en el mercado de Chicago 
en los primeros cuatro meses del 2014 el limón llego a $83.00 el kilogramo; y 
en el 2015 el precio más alto fue registrado en $52.00 el kilogramo. 
 
Cuando hablamos de consumo, el mayor mercado es Estados Unidos, 
según, Arias & Suarez, (2016) “siendo EEUU el principal importador mundial 
de limón y el cual se abastece principalmente de países geográficamente 
cercanos como México, Guatemala y Colombia". 
 
En el Perú tanto la producción y el precio del limón ha variado en los 
últimos años debido a diferentes factores, el principal factor son los 
fenómenos naturales que afectan los campos de cultivo, en el año 2012 Perú 
producía suficiente limón para abastecer la demanda interna: Borasino (citado 
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en León Carrasco, José Carlos, 2012, párr. 1)“Por el momento hay suficiente 
producción de limón para satisfacer el consumo nacional y lo que exportamos 
es muy poco todavía, por eso en la próxima campaña no se incrementaría las 
hectáreas destinadas al cultivo de esta fruta cítrica”. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadistica e Informática, (2013) “El precio 
del limón en lima metropolitana en el mes de enero del año 2012 llego a 3,70 
soles el kilogramo”. 
 
En cuanto al precio del limón a nivel nacional tomo a Lima Metropolitana 
para poder observar las variaciones del precio del limón en el periodo 2012 – 
2017. 
 
Los precios mayoristas en Lima Metropolitana entre enero del 2012 y julio 
del 2017 presento un crecimiento acumulado de 162%. En julio del presente 
año, el precio mayorista subió a S/3,22. Sin embargo, ocurrió que en meses 
anteriores el precio mayorista del cultivo se elevó a S/3,22 y S/2,51 como fue 
en agosto del 2012 y octubre del 2014 (explicado por la menor producción 
nacional, afectada por factores climáticos en la zona norte del país). Pasado 
esos meses, de precios altos, el precio mayorista se recupera ubicándose 
entre S/0,70 y S/1,50 por Kg (…) el precio mayorista del limón presento una 
tendencia creciente debido al menor abastecimiento al Gran Mercado 
Mayorista de Lima (GMML) procedente de la zona productora de Piura. Sin 
embargo, en mayo del 2017 se oferto en S/0,72 por Kg, el precio más bajo 
desde junio del 2013, donde se ubicó en S/0,71 por Kg. A partir de febrero del 
2017, el precio al consumidor se elevó hasta los S/8,05 y S/6,24 por Kg. 
(Ministerio de Agricultura y Riego, 2017, p.4) 
 
En la actualidad la producción de limón ha sufrido una severa caída debido 
a los desastres naturales producidos por el niño costero. 
 
En el 2016 la producción nacional de limón ascendió a 270 308 t, volumen 
mayor en 2 mil t respecto a lo que se produjo en el 2015 (268 mil t). Dicha 
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producción represento la mayor desde que en el 2017 también se alcanzó 
similar nivel de producción. (MINAGRI, 2017, p. 3) 
 
Sánchez (citado en redacción Gestión, 2017, párr. 7) indica que: El Niño 
Costero afecto el proceso evolutivo de floración de la planta del limón. Aunque 
en los próximos meses se esperaría una mejora en la producción de limón. 
Esperamos que se regularice los precios ya que en setiembre esperamos 
haya nueva cosecha del limón. 
 
En este año la producción de limón mensualmente ha variado, esto se 
debe a los daños ocasionados por el fenómeno climático. 
 
La producción nacional de limón en el mes de abril del 2017 llegó a 18,8 
miles de t, volumen mayor en 13% respecto al mes anterior, pero inferior en 
36% frente a la producción de abril del año pasado (29,5 mil t). Así también, si 
se analiza la producción acumulada entre enero y abril, el cultivo del limón 
alcanzó solamente 73,2 mil t, volumen menor en 33,2 mil t respecto al mismo 
periodo del 2016, en el cual se produjo 106,4 mil t. Esta menor producción en 
los primeros cuatro meses del año se debió a las inundaciones que ocasionó 
el Fenómeno del Niño en las zonas productoras de Piura y de Lambayeque. 
(MINAGRI, 2017, p.5). 
 
Tras ser afectada la producción de limón por el fenómeno climático de el 
niño costero los precios también se vieron afectados ya que la oferta 
escaseaba y no podía satisfacer la demanda. 
 
Ante estos efectos en la producción, los precios se han elevado 167% solo 
en julio en el Mercado Mayorista de Lima, Este precio es mayor incluso al 
precio promedio que se registró en abril cuando ocurrieron las lluvias, y que 
llevó el precio al por menor hasta S/ 40 por kilo. (Gestión, 2017, párr. 7). 
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Ilustración 2 Comportamiento del precio de lo que va del año (en el mercado 
mayorista de Lima - S/ x kg). 
 
 
El comercio exterior de este cítrico juega un papel importante en la 
economía ya que gracias a las exportaciones aumentan los ingresos y se crea 
más puestos de trabajo, sobre todo en las zonas rurales. 
 
El año pasado exportaron 3 029 t, cantidad inferior en 8% respecto al 2015, 
año que se registró 3 292t. Así también entre el 2002 y 2016 se acumuló un 
crecimiento de 3 218% en volumen de limón exportado, ya que en el 2002 
este volumen fue 91,3 t. (MINAGRI, 2017, p.5). 
 
La producción de limón en la región Lambayeque también ha variado 
constantemente en los últimos años debido a diferentes factores tanto 
climáticos o como también la disminución de hectáreas de cultivo de este 
cítrico, como ocurrió en el año 2012. 
 
El presidente de los productores de limón de Olmos, Ricardo Checa Pizarro 
indicó que “el alto costo de producir limón y el bajo precio de este cítrico en el 
mercado, no permite a los comuneros recuperar lo que invierten, generando a 
que siembren otros productos”, refirió. (Pupuche, 2012, párr. 2). 
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El año 2014 no fue favorable en cuanto a las hectáreas que se utilizan para 
sembrar limón: “La región Lambayeque que concentro el 6,41% de la 
superficie cosechada en el año 2013, tuvo una caída del 5,53%”. (Proyectos 
Peruanos, 2016, párr. 8). 
 
En el mes de junio en el año 2014 la producción de limón tuvo una mejora: 
“Contrariamente, presentó variación positiva la producción de limón que 
registró 4 mil 793 toneladas y aumentó en 25,1%, respecto a similar mes del 
año anterior, que alcanzó 3 mil 830 toneladas. El precio promedio en chacra 
fue de S/0,67 Kg”. (INEI, 2014, párr. 4). 
 
En el actual año la producción de limón en la región Lambayeque tuvo una 
caída estrepitosa debido a fenómenos climatológicos. 
 
“Hasta en un 90 % disminuyó la producción del limón en los valles de 
Olmos y Motupe, región Lambayeque, a consecuencia de las lluvias del Niño 
Costero, según informó el productor Ruitor Odar Puse”. (RPP, 2017, párr. 1). 
 
Esta baja en la producción del limón trae como consecuencia el aumento 
del precio de dicho cítrico, afectando de forma directa los bolsillos de los 
ciudadanos lambayecanos. 
 
El precio del limón sigue en alza y la mayor preocupación que se apodera 
de las amas de casa es que seguirá escaseándose. En los mercados 
chiclayanos el kilo de limón se cotiza a 8 soles; mientras que en la ciudad de 
Lima se vende hasta en 13.50 soles el kilo. (RPP, Disminuye en 90 % 
producción del limón en Lambayeque, 2017, párr. 4). 
 
Debido a que el precio del limón ha tenido un comportamiento inestable 
acompañado de cambios bruscos en la producción de limón durante el 
periodo de estudio lo cual afecta a diferentes agentes económicos, es 
importante estudiar el impacto que produce la producción de limón en el 
precio del producto. 
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1.2. TRABAJOS PREVIOS 
El trabajo de investigación realizado tiene como base diferentes estudios 
de investigación los cuales fueron tomados para realizar mis trabajos previos 
lo que me permitió desarrollar con mayor profundidad mi trabajo. 
 




Landa,Raúl Ignacio (2014) en su investigación “Análisis de la producción y 
comercialización del Limón en Argentina”, cuyo estudio tuvo como objetivo la 
introducción al origen de los cítricos, características del limón y sus 
variedades actualmente comercializadas en los diferentes mercados cuyas 
conclusiones fueron que en la última década, aumentaron las exigencias para 
poder importar a los mercados internacionales, relacionadas a cuestiones de 
sanidad y transmisión de plagas. Por este motivo, surge la necesidad de 
lograr certificaciones que avalen la calidad del limón argentino. Sin embargo, 
el sector privado nacional presenta escaso conocimiento sobre las nuevas 
normas y sistemas de calidad. Existe desconocimiento de la relación 
costo/beneficio que se puede lograr al utilizar nuevos sistemas como la 
trazabilidad, certificaciones BPA, BPM, entre otros. 
RELEVANCIA 
Esta investigación permite informarnos acerca de las nuevas exigencias 
sanitarias y transmisión de plagas para poder importar en el mercado 
internacional, las certificaciones logran avalar la calidad de los limones y de 
esta manera disminuir los peligros de contaminación del producto. 
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GUATEMALA 
Castillo Arroyo, Marvin Estuardo (2005) en su investigación “Proyecto de 
factibilidad para la producción y comercialización del limón, en el municipio de 
el jícaro, departamento de el progreso”, cuyo estudio tuvo como objetivo crear 
un proyecto económico de producción y comercialización del limón, para 
generar utilidades. Concluye que para que el proyecto sea rentable se 
necesita una tecnología de punta, riego presurizado, la cual incrementa la 
producción, y tiene la posibilidad de optimizar los recursos para el proceso de 
producción del limón criollo. Finalmente recomienda que para exportar limón 
hay que producir o comprar cantidades macros de limón, es rentable siempre 
y cuando se compartan costos con varios productores, sobre todo en el 
proceso de secado. 
RELEVANCIA 
Esta investigación permite determinar que para que un proyecto sobre 
producción de limón sea rentable se necesita utilizar tecnología de punta para 
optimizar los recursos de manera eficiente. 
 
ECUADOR 
Diaz Tipán (2013) en su investigación “Producción, comercialización y 
rentabilidad de la naranja (citrus aurantium) y su relación con la economía del 
cantón la maná y su zona de influencia, año 2011”, cuyo estudio tuvo como 
objetivo desarrollar adecuadamente la investigación de la producción 
comercialización y rentabilidad de la naranja en el Cantón La Maná por 
medios de la exploración de los indicadores financieros, análisis de los 
estados financieros y el flujo comercial de la naranja, para poder identificar 
sus ingresos y egresos reales de la producción y la rentabilidad de la naranja. 
Concluye que al realizar un estudio a la producción, comercialización y 
rentabilidad de la naranja se ha identificado que los agricultores tienen muy 
poca asistencia técnica por parte de las instituciones encargadas del sistema 
agrícola hacia el agro, así como escaso apoyo de organizaciones de 
desarrollo. Finalmente, recomienda que las instituciones agropecuarias deben 
aplicar pragmáticamente sus competencias para brindar Asistencia técnica, 
producción, riego, adjudicación de tierras entre las principales. Las 
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instituciones de desarrollo deben incentivar a los agricultores para que 
apliquen sistemas de producción agropecuarios integrados que permitan 
mejorar los ingresos de los productores agropecuarios con equidad y 
sostenibilidad. 
RELEVANCIA 
Esta investigación permite determinar la importancia del apoyo y asistencia 
técnica hacia los agricultores por parte de los organismos del estado 
encargados del sistema agrícola, incentivar y apoyar a los agricultores a crear 
sistemas que ayuden a mejorar la producción. 
 
ECUADOR 
Arzube Mora (2015) en su investigación “Estudio de los costos de 
producción y rentabilidad del valor agregado a base de yuca (manihot 
esculenta) y su aporte en la economìa familiar de la asociación de 
discapacitados del cantòn mocache, provincia de los rios año 2013”, cuya 
investigación tuvo como objetivo realizar el estudio de los costos de 
producción del cultivo de yuca (Manihot esculenta) y subproductos (pan de 
yuca) y su aporte en la economía familiar de la Asociación de discapacitados 
del cantón Mocache Provincia de los Ríos año 2013. Obtuvo como resultado 
que es factible la creación de la microempresa, ya que cada unidad producida 
costará alrededor de 0.02 centavos y si vendemos a diez centavos tenemos 
una ganancia de ocho centavos por unidad de pan. Concluye que el 
financiamiento para la operación de la microempresa, es no reembolsable por 
parte a las Instituciones públicas, cabe mencionar que la microempresa tiene 
una acogida favorable por parte de la ciudadanía Mocacheña. Finalmente, 
recomienda que es pertinente la creación de la Microempresa como 
generadora de fuente de ingreso y empleo para los discapacitados de la 
Asociación del Canton Mocache. 
RELEVANCIA 
Esta investigación permite conocer la importancia de la inversión y el 
cuidado que se debe tener en el cultivo de productos agrícolas. 
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BOLIVIA 
Otalora Mamani, Deciderio (2016) en su investigación “Fluctuaciones de la 
producción agroindustrial y su participación en el crecimiento económico del 
sector agrícola en Bolivia: periodo 1990-2014”, cuyo objetivo es Analizar la 
incidencia del Producto Interno Bruto del Sector Agrícola nacional, generada 
como consecuencia de la contracción de cultivos agroindustriales. Concluye 
que la producción agrícola en Bolivia se ha incrementado en los últimos años, 
sin embargo, este incremento responde principalmente al dinamismo del 
sector agroindustrial en el departamento de Santa Cruz, por otra parte, la 
agricultura familiar de base campesina, ha registrado un estancamiento. La 
producción de commodity’s agrícolas de exportación, se ha incrementado 
sustancialmente, en desmedro de la producción de alimentos. Finalmente, 
recomienda dotar de tierras o modificar los patrones de asignación, 
incentivaría a los productores, a incrementar la superficie cultivada, se ha 
demostrado que existe mucha superficie que tiene gran potencial para ser 
cultivada e incorporarse a la producción de alimentos. 
RELEVANCIA 
Esta investigación permite determinar la dinámica de ajuste del crecimiento 
de la producción agrícola, ante fluctuaciones cíclicas de la producción 
agroindustrial y también analiza las características del ciclo económico real de 
la producción agrícola y agroindustrial. 
 
NACIONAL 
Chiclote Diaz & Salinas Herrera (2015) en su investigación “El efecto de la 
adecuada aplicación de los precios de transferencia en el cálculo del impuesto 
a la renta empresarial de la empresa agroindustrial laredo s.a.a. de la ciudad 
de Trujillo al año 2015”, cuyo objetivo es conocer analizar y aplicar 
adecuadamente los precios de transferencia en el cálculo del impuesto a la 
renta empresarial. Obtuvo como resultados que la aplicación de los precios de 
transferencia ha dado beneficios a la entidad, se pudo investigar que el 
beneficio recae en estar en cumplimiento con la ley lo cual ayuda a mejorar la 
gestión dentro de la organización, sin caer en el temor de posibles sanciones 
que en el futuro perjudiquen el desarrollo de la empresa. Concluye que en el 
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Perú respecto a la legislación sobre precios de transferencia, se pudo concluir 
que la norma más antigua en el Perú data del año 2001, pero recién entro en 
vigencia en el año 2006 y su origen es la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), por primeva vez aparece en la Ley del 
Impuesto a la Renta N° 27356 y posteriormente en el Decreto Legislativo 
D.L.N°945, Decreto Supremo D.S.190-2005-EF y Resolución de 
Superintendencia 175-2013/SUNAT cuya aplicación es vigente actualmente, 
asimismo, se concluye que dichas normas contribuyen a evitar la evasión 
fiscal evitando la subvaluación o sobrevaloración de precios de los bines y/o 
servicios, ya que buscan registrar los precios a valores de mercado. 
Finalmente recomienda que las empresas obligadas a declarar las 
operaciones afectas a los precios de transferencia deben efectuar una 




Esta investigación permite determinar la importancia de elaborar un 
adecuado estudio técnico de las operaciones afectas a precios de 
transferencias para evitar problemas legales. 
 
Marrero Saucedo, Freddy Martín (2010) en su investigación 
“Características, limitaciones y posibilidades de desarrollo de la producción y 
comercialización de productos orgánicos en el Perú”, cuyo objetivo es analizar 
las posibilidades y limitaciones para identificar la estrategia genérica que 
permitan crear y mantener la competitividad de la producción y 
comercialización de productos agrícolas orgánicos en el Perú, como 
alternativa para el desarrollo rural sostenible. Obtuvo como resultados Según 
el diagnóstico realizado en el Plan Estratégico Institucional 2007-2011, el 
sector agrario presenta una inadecuada estructura y funcionamiento 
organizacional; asimismo, una cultura institucional parcialmente desarrollada y 
poco compartida. Concluye que la agricultura orgánica en el Perú se 
encuentra respaldada por la presencia importante de factores básicos 
(recursos naturales, clima, mano de obra semicalificada abundante y barata) 
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como fuente esencial y generalizada de la ventaja competitiva. Finalmente, 
recomienda se recomienda que el estado promueva e incentive la 
investigación en tecnología en el INIA y las universidades para elevar la 
eficiencia de la producción orgánica. 
RELEVANCIA 
Esta investigación permite informarnos sobre la necesidad de apoyo por 
parte de instituciones encargadas del sector agrario para mejorar las 




Tan Chamaya & Toro Coronado (2015) en su investigación “Producción y 
comercialización de aguaymanto (physalis peruviana l) en la asociación de 
productores agropecuarios, forestal, acuícola (APAFAVEL – INCAHUASI – 
FERREÑAFE – LAMBAYEQUE) como impulso al desarrollo económico local, 
2015”, cuyo objetivo es determinar de qué manera ha incidido la producción y 
comercialización de aguaymanto en la asociación APAFAVEL, con el 
desarrollo económico local, 2015. Concluye que APAFAVEL al no tener mano 
de obra calificada en la manipulación de este cultivo, se tiene como 
consecuencia bajos manejos de producción, esto repercute en los niveles de 
rentabilidad. Recomiendan que se debe dar un mejor uso a los equipos y 
maquinarias que actualmente posee, con la finalidad de producir productos 
con mayor valor agregado. 
RELEVANCIA 
Esta investigación permite determinar la importancia de tener mano de obra 
calificada en la manipulación de los cultivos para evitar problemas con la 
producción y tener el equipamiento adecuado y en buenas condiciones, de 
esta manera evitar que caigan los niveles de rentabilidad. 
 
Tan Chamaya & Horna Cadenillas (2014) en su investigación “Producción y 
exportación de arándanos (Vaccinium corymbosum) como factor de desarrollo 
económico de la Asociación de Productores Agropecuarios, Forestal, 
Acuícola, Vertiente La Leche – Piedra Colorada (APAFAVEL), distrito de 
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Incahuasi, provincia Ferreñafe, región Lambayeque”, cuyo objetivo es 
determinar la producción y exportación de arándanos como factor de 
desarrollo económico de la Asociación de Productores Agropecuarios, 
Forestal, Acuícola, Vertiente la Leche – Piedra Colorada (APAFAVEL), distrito 
de Incahuasi, provincia Ferreñafe, región Lambayeque. Obtuvo como 
resultados que las actividades que les representan un mayor ingreso 
económico a APAFAVEL, están enmarcadas en el ámbito agropecuario  
dentro de las cuales la agricultura es la que les genera mayores ingresos 
familiares, seguidos de la ganadería. Concluyen que APAFAVEL cuenta con 
adecuados factores de producción de arándanos, por la calidad de suelos y 
clima, disponibilidad de agua; excepto la mano de obra calificada y la 
experiencia en el manejo de este cultivo, los cuales son factores controlables 
que mejoraran durante el desarrollo del cultivo. 
RELEVANCIA 
Esta investigación permite determinar que el aumento en la producción de 
alimentos depende de muchas variables como la calidad del suelo, clima, 
disponibilidad del agua y mano de obra calificada para la correcta 
manipulación del cultivo. 
 




La función de producción es una relación técnica que relaciona insumos 
factoriales y volúmenes de producción. Ella describe las leyes de la 
proporción, vale decir, la transformación de insumos factoriales en productos 
en un periodo determinado. Representa a la tecnología de una empresa en 
una industria o de la economía en su conjunto. (Capdevielle & Robles Báez, 
2001, P. 73) 
 
“La teoría de la producción sostiene que en un proceso productivo que se 
caracteriza por tener factores fijos (corto plazo), al aumentar el uso del factor 
variable, a partir de cierta tasa de producción, el producto aumentará en 
proporciones menores hasta llegar a un valor máximo, y luego empezará a 
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disminuir” la Ley de rendimientos decrecientes es un concepto económico que 
muestra la disminución de un producto o de un servicio a medida que se 
añaden factores productivos a la creación de un bien o servicio. Se trata de 
una disminución marginal, es decir, el aumento es menor cada vez, por eso, 
otra manera de llamar a este fenómeno es ley de rendimientos marginales 
decrecientes. (Ricardo, 1817) 
 
La producción, no sólo alcanza a la producción, sino también a la 
transformación y comercialización de alimentos y otros productos agrarios 
alcanzar una agricultura situada entre la agricultura convencional y la 
ecológica, que asegure una producción agraria sostenible, dando preferencia 
a métodos y técnicas más respetuosos con el entorno, minimizando la 
utilización de productos químicos que generen efectos secundarios sobre el 
medio ambiente y la salud humana. (Hernandez, 2003, P. 189) 
 
Elementos de producción. 




En la naturaleza la parte más importante es la tierra, ella comprende la 
superficie del planeta con todos los recursos naturales en relación con la 
producción, el hombre la utiliza para la siembra de plantas de donde extrae 
una parte considerable de los alimentos, es significativo para la producción. 
(Paschoal, 2008, P. 64) 
 
El factor primordial de la producción es la tierra y está simbolizada por 
todos los recursos, la raíz de toda materia prima es la tierra, gracias a este 
elemento los países pueden saldar sus necesidades económicas de manera 
más o menos satisfactoria. Según como se encuentre este recurso y las 
posibilidades para aprovecharlo. (Zorrilla, 2007, P. 87) 
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Capital 
Se define capital a la propiedad que se posee para luego ser invertida en 
algún negocio el cual es un agente de producción, un componente duradero 
que por sí mismo es un producto de la economía, la mayoría de las personas 
no se dan cuenta de que muchas de las acciones económicas dependen del 
capital. (Jones, 2009, P. 123) 
 
En teoria economica el capital es un elemento de la produccion que siendo 
creado por las personas, se utiliza para producir otros bienes o servicios. La 
creacion del capital involucra un costo, porque se utilizan recursos que se 
podrian destinar al consumo; y su empleo al desarrollo de produccion 
aumenta la productividad de otros factores productivos, como los son la tierra 
y el trabajo. (Krugman Paul, 2007, P. 192) 
Trabajo 
Se define al trabajo como el esfuerzo humano, desde dos perspectivas 
distintas una que tiene que ver con el trabajo intelectual y otra con la mano de 
obra, en ambas circunstancias representan la labor del hombre dirigida a 
producir bienes y servicios. (Zorrilla, 2007, P. 87) 
 




La idea de producción agrícola: “es aquella que se usa en el entorno de la 
economía para hacer alusión al tipo de productos y beneficios que un trabajo 
como el agrícola puede generar”. La actividad agrícola, es decir, la siembra y 
cosecha de vegetales, granos y cereales, es una de las más importantes 
ocupaciones que tiene el ser humano para su subsistencia. (Francisco, 2001, 
P. 45) 
 
Una de las características principales de la producción agrícola en su 
proceso productivo es su alto grado de rigidez y sus rendimientos inestables, 
es impredecible el nivel de producto planeado y se fundamenta en el 
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aprovechamiento del suelo o de los recursos que se crean de manera natural 
o por acción del hombre. (Bejarano, 1998, P. 95) 
 
Procesos de producción 
El procedimiento de produccion “es un metodo de acciones relacionadas 
dirigida a la transformacion de algunos elementos, denominados factores, en 
ciertos elementos denominados productos, con el principal proposito de 
aumentar su valor, este concepto esta referido a la capacidad para satisfacer 
necesidades”. ( Horngren, Foster, & Datar, 2008, P. 30) 
 




Es un importante recurso natural que tiene caracteristicas biologicas y 
fisico-quimicas, esta costituido por componentes que pueden ser divididas y 
reconocidas, permitiendo su explicacion y clasificacion con particularidades 
propias, a consecuencia de la accion de los diversos factores y 
procedimientos de formacion que llevan a un tipo de suelo. “El analisis del 
suelo se hace teniendo en cuenta su medio ambiente y su morfologia, 
manifestada por sus caracteristicas edáficas de los distintos horizontes o 
capas, decretado en campo, a traves de la obtencion de muestras y la 
apertura de calicates, complementada por submuestras por la variabilidad de 
los suelos”. (Agrobanco, 2011, P. 4) 
 
Clima 
La planta del limón se cultiva en las regiones tropicales y subtropicales, las 
temperaturas favorables se encuentran entre una minima de 10 ºC y una 
máxima de 24 ºC. temperaturas mayores a 35 ºC pueden tener como 
consecuencia trastornos vegetativos y apresura la maduración del fruto; 
temperaturas que sean menores a 12 ºC dañan el crecimiento vegetativo. “En 
la región Lambayeque la temperatura oscila entre 24 y 25 ºC que posibilita 
una buena calidad del producto. Otro factor importante en la calidad de la  
fruta es la humedad, lo adecuado se considera entre 40 y 70 %; cuando la 
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humedad es alta, favorece el desarrollo de hongos que causan 
enfermedades”. Otro elemento importante es la luz del sol, en general los 
cítricos necesitan gran cantidad de luminosidad, por esta razón las 





El agua es el elemento por el cual la planta absorbe sus nutrientes, por  
esta razón la planta necesita razonables cantidades de agua de riego, cuando 
se acaba la temporada de lluvias. “En las épocas de escases de agua, la 
planta de limón, necesita entre 9000 a 12000 m3/Ha/año y se debe aplicar la 
cantidad necesaria de agua; el déficit de agua afecta severamente la  
floración, el desarrollo del fruto, maduración prematura del fruto y baja 
cantidad de jugo”. (Agrobanco, 2011, P. 7) 
 
Preparación del terreno 
Para trasplantar adecuadamente el limonero, primero se debe limpiar 
previamente el terreno, eliminar malezas e integrar abonos orgánicos junto a 
labores de arado y gradeo, que facilite la penetración de la raíz que es 
trasplantada. La integración de la materia orgánica, es importante, para que el 
suelo pueda retener la humedad y eliminar el exceso de agua. Por el 
contrario, los suelos arcillosos es decir de pobre drenaje, generan asfixia y 
multiplican enfermedades causadas por hongos. (Agrobanco, 2011, P. 7) 
 
Diseño de la plantación 
Para la siembra primero se tiene que deliniar el terreno con la distancia 
adecuada, luego se realiza el hoyado. “Puede realizarse la siembra todo el 
año, pero manteniendo el riego adecuado, para que caresca de humedad en 
la fase de prendimiento del plantón”. (Agrobanco, 2011, P. 9) 
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Se debe realizar en los 3 primeros años, iniciando desde el plantón o 
después de haber transcurrido un año del trasplantado a unos 70 cm 
realizando un despunte para provocar la brotación. El siguiente paso es 
seleccionar 3 o 4 ramas principales para terminar con un segundo despunte, 
formándose ramas secundarias que luego se seleccionaran. “En este proceso 
se tienen que eliminar los brotes en el patrón y ramas largas; otro paso 
importante es quitar los frutos porque ocasiona deformaciones en la planta y 
evita que crezca”. (Agrobanco, 2011, P. 11) 
 
De mantenimiento 
Se inicia a partir del tercer año, con el fin de mantener la capacidad 
productiva y la sanidad de la planta. Se basa en cortar las ramas secas y 
enfermas, que no producen, otras ramas que se tienen que eliminar son las 
ramas bajas que están cerca al suelo y cortarlas a una altura de 40 a 50 cm. 
(Agrobanco, 2011, P. 12) 
 
De rehabilitación o renovación 
Este tipo de poda se realiza con el objetivo de recuperar plantaciones que 
por diversos motivos han tenido un mal manejo y se ha disminuido la 
producción. “Se basa en hacer una severa poda, eliminando ramas 
secundarias, dejando solo las ramas principales; se debe utilizar pastas 
protectoras en los cortes para que la cicatrización sea rápida”. (Agrobanco, 
2011, P. 13) 
 
Poda mecánica o no selectiva 
Esta poda se utiliza en plantaciones que han crecido en libertad con el fin 
de disminuir la altura de la planta, para hacer más fácil el trabajo de manejo y 
cosecha, de esta forma se busca el mejoramiento de la iluminación externa. 
(Agrobanco, 2011, P. 14) 
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Fertilización 
Para que la fertilización sea exitosa se tiene que realizar los análisis 
adecuados de foliación y de suelo, de esta forma se evita gastos económicos 
y contaminación ambiental. “Para la fertilización se tiene que tener en cuenta 
la edad de la planta y la época del año, también se debe tener en cuenta la 
fisiología del cultivo; las plantas de mayor edad necesitan una mayor cantidad 
de nutrientes mientras que para las plantas jóvenes se necesita una menor 
cantidad de nutrientes. Este trabajo se tiene que realizar utilizando abonos 
orgánicos, para mejorar las características químicas, biológicas y físicas”. En 
el caso del cultivo de limón, la fertilización al suelo debe realizarse previo 
análisis de suelo y análisis foliar, reconociendo las diferencias por patrón, 
variedades, suelo, edad del cultivo y otros factores. (Agrobanco, 2011, P. 15) 
 
Sistemas de riego 
 
 
Riego por gravedad 
Para este riego se puede utilizar surcos y pozas de inundación,  esta 
técnica se utiliza en los valles de Piura, esta técnica de riego necesita de 
grandes cantidades de agua, en suelos arenosos no es favorable este tipo de 
riego por la cantidad de agua que se desperdicia en la infiltración; lo mismo 
pasa en suelos pesados con arcillas expandibles que causan erosión. 
(Agrobanco, 2011, P. 17) 
 
Riego a presión 
Esta técnica consiste en bombear el agua desde un reservorio y se 
transporta a través de tuberías y válvulas por lo general se aminora el módulo 
de riego por hectárea, con esta técnica se puede independizar el riego y eludir 
que este llegue a mojar el cuello de planta. Puede ser por goteo, micro 
aspersión y aspersión. (Agrobanco, 2011, P. 18) 
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Riego por goteo no convencional (SISTEMA INIA) 
Este sistema es de baja presión y utiliza un reservorio de tierra con cubierta 
de plástico para almacenar el agua, a una altura de 3 metros de altura sobre 
el terreno de cultivo, con ayuda de la gravedad se puede obtener la presión 
suficiente y trasladar el agua a través de tubos de PVC. “Para que el agua 
llegue al pie de planta se utiliza tubos de PVC de 5/8” o mangueras flexibles 
de 16 milímetros de diámetro, con micro tubos de 1 o 2 milímetros;  






Mosca blanca (ALEYRODIDAE) 
Aleurothrixus floccosus “Mosca blanca lanuda”: Esta mosca elabora 
serosidad en forma de algodón en los cítricos. 
 
Aleurodicus coccolobae “Mosca blanca del cocotero”: Son pupas que están 
cubiertos de serosidad y tiene dos proyecciones curvadas internamente. La 
hembra deposita sus huevos en pequeños círculos concéntricos a manera 
de espiral. Ataca también a la Guanábana, Palto, Plátano, Manzano, Vid, Y 
Otros. 
 
Aleurocanthus woglumi “Mosca negra de los cítricos”: Este tipo de mosca 
solo ha sido vista en Tumbes en arboles de limón. Las pupas son de color 
negras, elevadas, con borde ceroso blanco y muchas proyecciones 
filamentosas dorsales. 
 
Dialeurodes citri “Mosca blanca del cítrico”: Ataca principalmente a cítricos. 
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Singhiella citrifolii “Mosca blanca de alas nubladas”: Fue vista en los 
departamentos de La Libertad, Ica y Lima, las pupas no tienen serosidades 
de forma ovalada y grande, es la mosca blanca de mayor tamaño que 
afecta a los cítricos. Muy parecida a Dialeurodes citri, pero con mayor 
distribución e incidencia. (Agrobanco, 2011, P. 26) 
 
Daños 
El árbol se debilita y su savia es succionada. 
 
 
El árbol sufre la caída de flores y frutos pequeños. 
 
 
Secreta mielecilla que ayuda al desarrollo del hongo saprófito que 
ocasiona: Disminuye el proceso de fotosíntesis, las hojas se manchan y los 
frutos sufren daños severos, atrae hormigas, hace más difícil el trabajo de 
los controladores. (Agrobanco, 2011, P. 26) 
 
Control 
Se lava la planta con detergente y utilizando presión de agua. 
Para la ventilación de los árboles se necesita realizar podas. 
La fertilización tiene que ser nitrogenada. 
Liberaciones de Cales noacki, Amitus spiniferus, Encarsia sp, Symnus sp, 
Delphastus sp, Cycloneda sanguinea, Chrysoperla, etc. 
 
Se tiene que aplicar rotenona con aceite vegetal al 1%. 
 
 
Inhibidores de síntesis de Quitina: Flufenoxuron, Buprofezin. (Agrobanco, 




El filósofo y economista británico Adam Smith logro demostrar que las 
ideas donde se suponía la existencia de un mercado desordenado y sin ley, 
no eran verdad, por el contrario, demostró que las leyes del mercado son 
corregidas por algo que el denomino “la mano invisible” que orientaba los 
recursos a aquellas actividades con mayor valor. Los precios ayudan a las 
empresas y a las familias a determinar el valor de los recursos y con ello 
tomar sus decisiones para su uso eficiente, esto lo explica en su obra la 
riqueza de las naciones. (Cadenas Lozano, 2011, P. 63) 
 
El financiero británico David Ricardo tuvo gran influencia en la época de la 
revolución industrial y la expansión del comercio a nivel internacional, 
demostró la idea que los precios relativos de los bienes necesarios para 
sobrevivir aumentarían como consecuencia de rendimientos decrecientes. 
(Cadenas Lozano, 2011, P. 64) 
 
Los precios también son descritos por la economía. En las economías 
centralistas los precios están fijados por el estado. “En una economía 
manejada por el mercado los precios son fijados por las interacciones entre 
los consumidores, los trabajadores y las empresas. En un mercado libre los 
compradores y vendedores son los que determinan los precios de los bienes y 
servicios”. (Tapia Gonzáles, 2015, P. 5) 
 
El núcleo de la teoría económica está representado por la teoría de los 
precios. Toda proporción económica esta expresada en términos de precios. 
No se trata de una teoría particular que tiene un objeto específico por ejemplo 
“las teorías de las finanzas públicas, de las fluctuaciones económicas, del 
comercio internacional, entre otras”. (Klimovsky, 2000, P. 81) 
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El precio de equilibrio es el que iguala la oferta y la demanda. La cantidad 
que se compra y se vende es la cantidad de equilibrio. Tambien es llamado 
precio de vaciado del mercado, el precio al que el “mercado de vacia” lo 
determina cada comprador que esta dispuesto a pagar un determinado precio 
que encontrara un vendedor que desea vender a ese precio y viceversa. 
(Krugman, 2007, P. 68) 
 
El precio de un objeto es el número de dólares, pesos, euros o cualquier 
otra moneda que se debe ceder para obtenerlo (…) La proporción de un 
precio en relación con otro se denomina precio relativo; el precio relativo es  
un costo de oportunidad. La manera normal de expresar un precio relativo es 
en términos de una “canasta” de todos los bienes y servicios. Para calcular 
este precio relativo dividimos el precio nominal de un bien entre el precio 
nominal de una “canasta” de todos los bienes (a la que se denomina índice de 
precios). El precio relativo resultante nos indica el costo de oportunidad del 
artículo en términos de qué porción de la “canasta” debemos ceder para 
comprarlo. (Parkin & Loría, 2010, P. 58) 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
PG: ¿Cuál es el nivel de impacto en los precios al consumidor de la 
producción de limón en la región Lambayeque durante el periodo 2011 – 
2016? 
P1: ¿Cuál ha sido la evolución de la producción del limón en la región 
Lambayeque en el periodo 2011 – 2016? 
P2: ¿Cómo se determina el comportamiento de los precios al consumidor 
en la región Lambayeque en el periodo 2011 – 2016? 
P3: ¿Cómo se establece la relación de la producción del limón con el precio 
al consumidor de la región Lambayeque en el periodo 2011 – 2016? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
JUSTIFICACIÓN TEORICA 
Este trabajo de investigación es importante porque da a conocer las 
variaciones del precio del limón en la región Lambayeque en el periodo 2011 
– 2016, su relación con la producción y el efecto que tiene con la demanda, ya 
que este fruto es un ingrediente muy utilizado en la gastronomía 
lambayecana. 
Se estudia la producción de este cítrico porque de eso depende el aumento 




Se utilizará como instrumento de investigación la recopilación de  datos 
para de esta forma analizar la información de la producción, así como de los 
precios al consumidor, a fin de probar la hipótesis planteada y de esta manera 
responder al problema de investigación. La cual será revisada por nuestros 
asesores y profesores especializados. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
Conociendo el impacto de la producción del limón en los precios se puede 
realizar estrategias para evitar la escases de este producto, así se podría 
mantener un equilibrio en los precios de este cítrico, evitando la disminución 
del consumo de este fruto. 
 
1.6. HIPÓTESIS 
Hi: La producción de limón impacta de manera significativa en los precios 
al consumidor en la región Lambayeque durante el periodo 2011 – 2016. 
 
Ho: La producción de limón no impacta de manera significativa en los 







Analizar el nivel de impacto en los precios al consumidor respecto a la 
producción de limón en la región Lambayeque durante el periodo 2011 – 2016 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
Analizar la evolución de la producción mensual del limón en la región 
Lambayeque durante el periodo 2011 – 2016. 
 
Determinar el comportamiento del precio del limón en la región Lambayeque 
durante el periodo 2011 – 2016. 
 
Estimar la relación que existe entre la producción del limón con el precio al 





2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Ñaupas Paitán, Mejía Mejía, Novoa Ramírez, & Villagómez Paucar (2013) 
define al diseño como “un macro modelo de carácter administrativo-técnico 
económico que permite evaluar si el propósito de investigar problemas e 
hipótesis científicas son justificables, viables y factibles.” (pág. 273) 
 
Este proyecto tiene un diseño no experimental porque no manipula 
deliberantemente las variables y correlacional porque describen la relación 








O: Observación de las variables: La producción de limón y el impacto en los 
precios al consumidor en la región Lambayeque. 
 
𝑋   − 𝑌: Relación entre las variables estudiadas. 
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2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
 
 




La función de producción “es una relación técnica que relaciona insumos 
factoriales y volúmenes de producción. Ella describe las leyes de la 
proporción, vale decir, la transformación de insumos factoriales en productos 
en un periodo determinado. Representa a la tecnología de una empresa en 
una industria o de la economía en su conjunto”. (Capdevielle & Robles Báez, 
2001, P. 73) 
 




El núcleo de la teoría económica está representado por la teoría de los 
precios. Toda proporción económica esta expresada en términos de precios. 
No se trata de una teoría particular que tiene un objeto específico por ejemplo 
las teorías de las finanzas públicas, de las fluctuaciones económicas, del 




















La función de producción es una relación técnica que 
relaciona insumos factoriales y volúmenes de producción. 
Ella describe las leyes de la proporción, vale decir, la 
transformación de insumos factoriales en productos en un 
periodo determinado. Representa a la tecnología de una 
empresa en una industria o de la economía en su conjunto. 




Constituye la producción que hace 
referencia a la actividad agrícola para 
la obtención del limón, utilizando los 





producción de limón. 
- Cantidad de 
hectáreas de limón. 
-Perdidas de la 













El núcleo de la teoría económica está representado por la 
teoría de los precios. Toda proporción económica esta 
expresada en términos de precios. No se trata de una teoría 
particular que tiene un objeto específico por ejemplo las 
teorías de las finanzas públicas, de las fluctuaciones 
económicas, del comercio internacional, entre otras. 





Valor monetario del limón en el 




-Valor monetario en 
soles por kilo de limón 
que paga el 













Ñaupas Paitán, Mejía Mejía, Novoa Ramírez, & Villagómez Paucar (2013) 
definen a la población “como el primer paso para llevar a cabo un buen 
muestreo es definir la población o universo, que se representa en las 
operaciones estadísticas con la mayúscula (N). el universo en las 
investigaciones naturales, es el conjunto de objetos, hechos, eventos que se 
van a estudiar con variadas técnicas”. (p. 205) 
 
Muestra. 
Ñaupas Paitán, Mejía Mejía, Novoa Ramírez, & Villagómez Paucar (2013) 
Definen a la muestra como “el subconjunto, parte del universo o población, 
seleccionado por métodos diversos, pero siempre teniendo en cuenta la 
representatividad del universo. Es decir, una muestra es representativa si 
reúne las características de los individuos del universo”. (p. 206) 
 
La población y muestra está dada por la data de la producción del limón 
durante el periodo 2011 – 2016 en la región Lambayeque la cual es 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la 
Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque. 
 




Se usará documentación de distintas publicaciones como ensayos, 
revistas, tesis, etc., que servirán para obtener los datos necesarios para 




Para este proyecto de investigación se utilizará como instrumento material 
bibliográfico como informes de instituciones privadas y públicas, ensayos, 
tesis, revistas y programas informáticos. 
 
Métodos de análisis de datos. 
Se utilizará el programa de econometría Eviews 7 que servirá para 
procesar los datos obtenidos de las dos variables recopiladas del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Gerencia Regional de 
Agricultura de Lambayeque. 
Se utilizará un modelo de regresión lineal simple para estimar los 
parámetros del modelo econométrico y el Excel para describir la evolución de 





Según Ospina Giraldo, (2007) “En la ciencia existen principios éticos 
importantes. Esto se debe a que la ciencia busca evidencias y es rigurosa en 
la investigación. El investigador debe tener altos estándares éticos, como la 
responsabilidad y la honestidad. El científico recibe de la sociedad muchos 
ideales y virtudes en la cual está inmerso y a la cual se debe. Lo conectan a 
su entorno la moralidad y el sentido del deber”. 
 
Lo que Ospina Giraldo nos dice en su informe “Ética en la investigación” es 
que todo proyecto de investigación debe tener principios éticos como la 
responsabilidad y la honestidad, este trabajo de investigación tomara esos 
principios y recopilara información de fuentes confiables y veraces como el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de la Gerencia 




Datos sobre el precio y la producción de limón en la región Lambayeque 
obtenidos del instituto nacional de estadística e informática (INEI). 
 
años precio Producción lnprecio Lnrproduccion PRODUCCION*PRECIO PRODUCCION¨2 
ene-11 2,42 4486 0,883768 8,408716715 7,431350887 70,70651679 
feb-11 1,91 2804 0,647103 7,938802248 5,137224673 63,02458114 
mar-11 1,97 5091 0,678034 8,535229554 5,787171933 72,85014354 
abr-11 1,81 3724 0,593327 8,222553638 4,87866181 67,61038834 
may-11 1,47 4661 0,385262 8,446985296 3,254305835 71,3515606 
jun-11 1,74 3310 0,553885 8,104703468 4,489074598 65,68621831 
jul-11 1,82 3763 0,598837 8,232971791 4,930204021 67,7818245 
ago-11 2,16 3559 0,770108 8,177234886 6,297355816 66,86717037 
sep-11 2,74 2579 1,007958 7,855157006 7,91766772 61,70349159 
oct-11 2,74 3617 1,007958 8,193400232 8,258602659 67,13180736 
nov-11 2,86 1946 1,050822 7,573531263 7,958430427 57,35837579 
dic-11 3,35 3845 1,20896 8,254528882 9,979398092 68,13724706 
ene-12 2,54 4018 0,932164 8,298539545 7,735600489 68,86575859 
feb-12 1,76 4669 0,565314 8,448700195 4,776166889 71,38053498 
mar-12 1,86 5342 0,620576 8,583355394 5,326628543 73,67398981 
abr-12 1,93 3894 0,65752 8,267192186 5,43584423 68,34646664 
may-12 1,89 4529 0,636577 8,418256444 5,358866993 70,86704155 
jun-12 2,36 3971 0,858662 8,286773231 7,115534119 68,67061058 
jul-12 3,25 3419 1,178655 8,13710339 9,590837566 66,21245157 
ago-12 4,74 2322 1,556037 7,750184162 12,05957437 60,06535455 
sep-12 5,6 1467 1,722767 7,290974778 12,56064781 53,15831322 
oct-12 4,18 1044 1,430311 6,950814768 9,941828536 48,31382595 
nov-12 2,46 2345 0,900161 7,760040681 6,985288695 60,21823137 
dic-12 2,06 3841 0,722706 8,253488028 5,964845177 68,12006463 
ene-13 2,27 2654 0,81978 7,883823215 6,462999267 62,15466848 
feb-13 2,08 4115 0,732368 8,322394113 6,095054247 69,26224377 
mar-13 1,82 5452 0,598837 8,603737793 5,152232236 74,02430401 
abr-13 1,53 5082 0,425268 8,533460164 3,629005279 72,81994237 
may-13 1,85 4557 0,615186 8,424419791 5,182582073 70,97084882 
jun-13 1,67 3830 0,512824 8,250620082 4,231112911 68,07273174 
jul-13 2,51 3320 0,920283 8,107720062 7,46139494 65,7351246 
ago-13 3,96 2605 1,376244 7,865187954 10,82441793 61,86118155 
sep-13 4,91 1990 1,591274 7,595889918 12,08714169 57,69754364 
oct-13 4,33 2641 1,465568 7,878912912 11,54707903 62,07726868 
nov-13 3,48 2992 1,247032 8,003697339 9,980869052 64,0591711 
dic-13 3,5 4941 1,252763 8,505323019 10,65515371 72,34051965 
ene-14 2,54 4499 0,932164 8,411610429 7,841001105 70,75519001 
feb-14 1,8 3831 0,587787 8,250881145 4,849757911 68,07703966 
mar-14 1,99 3978 0,688135 8,288534459 5,703627666 68,69980348 
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abr-14 2,08 3699 0,732368 8,215817792 6,017001171 67,49966199 
may-14 1,98 4906 0,683097 8,498214225 5,805103323 72,21964501 
jun-14 2,35 4793 0,854415 8,474911799 7,241094546 71,82413 
jul-14 2,7 4392 0,993252 8,387539983 8,330938959 70,35082697 
ago-14 2,65 4802 0,97456 8,476787777 8,261135244 71,85593101 
sep-14 2,64 4331 0,970779 8,373553741 8,128869434 70,11640226 
oct-14 4,02 5286 1,391282 8,572817095 11,92720528 73,49319295 
nov-14 5,1 4664 1,629241 8,447628728 13,76321919 71,36243113 
dic-14 3,14 3932 1,144223 8,276903481 9,470621676 68,50713124 
ene-15 2,37 5592 0,86289 8,629092284 7,445957054 74,46123364 
feb-15 1,82 5643 0,598837 8,638171118 5,172852168 74,61800026 
mar-15 2,14 5418 0,760806 8,597482023 6,541014438 73,91669713 
abr-15 1,75 4060 0,559616 8,308938253 4,649813027 69,03845489 
may-15 1,88 3847 0,631272 8,255048903 5,211179389 68,14583239 
jun-15 2,21 4169 0,792993 8,335431478 6,609934776 69,47941792 
jul-15 2,61 4401 0,95935 8,389587067 8,048552209 70,38517115 
ago-15 2,85 4180 1,047319 8,338066526 8,732615448 69,52335338 
sep-15 3,18 3821 1,156881 8,248267447 9,542265516 68,03391588 
oct-15 2,62 4746 0,963174 8,465057437 8,153325922 71,65719741 
nov-15 2,85 4815 1,047319 8,479491324 8,880732326 71,90177312 
dic-15 2,37 5049 0,86289 8,526945483 7,357815605 72,70879927 
ene-16 1,78 3061 0,576613 8,026496939 4,628185404 64,42465311 
feb-16 1,85 4151 0,615186 8,331104548 5,125175876 69,40730299 
mar-16 1,77 4070 0,57098 8,311398278 4,745638421 69,07934134 
abr-16 1,73 3798 0,548121 8,242229891 4,517742657 67,93435358 
may-16 1,95 3726 0,667829 8,223090551 5,491621403 67,61921821 
jun-16 1,94 4010 0,662688 8,29654652 5,498021597 68,83268416 
jul-16 2,14 4763 0,760806 8,468633001 6,442985351 71,7177449 
ago-16 2,22 5506 0,797507 8,613593686 6,869402947 74,19399618 
sep-16 3,29 5113 1,190888 8,539541595 10,16963389 72,92377065 
oct-16 2,44 5203 0,891998 8,556990661 7,632818892 73,22208918 
nov-16 2,12 4347 0,751416 8,377241231 6,29479384 70,17817064 
dic-16 1,73 3792 0,548121 8,240648863 4,516876062 67,90829369 







Figura 1 Producción de limón 2011 – 2013. 
 
 
1,01830126 100 101,830126 
 % 1,83012562 




Este cuadro nos muestra que la variación de la producción de limón ha 
tenido una tendencia al alza, observando en el año 2013 la mayor producción, 
alcanzando 44179 toneladas de limón que es un aumento del 1,8% con 
respecto del año 2011. El año de menor producción se dio en el 2012 con 
40861. 

























0,9703839 100 97,0383898 
 % -2,96161015 




Este cuadro nos muestra que la variación de la producción de limón ha 
tenido una tendencia a la baja, observando en el año 2016 la menor 
producción, alcanzando 51540 toneladas de limón que es una disminución de 
-2,96% con respecto del año 2014. 





























1,18796819 100 118,796819 
 % 18,7968192 




Este cuadro nos muestra que la variación de la producción de limón ha 
tenido una tendencia al alza, observando en el año 2012 la menor producción, 
alcanzando 40861 toneladas de limón, desde el año 2011 al año 2016 hay 
una variación de 18,80%. 





























1,25777778 100 125,777778 
 % 25,7777778 





Este cuadro nos muestra que la variación del precio del limón ha tenido una 
tendencia al alza, observando en el año 2013 la mayor producción, 
alcanzando un promedio de 2,83 soles/kg de limón que es un aumento del 
25,78% con respecto del año 2011 pero con una leve disminución con 
respecto al año 2012. 




























0,75636364 100 75,6363636 
 % -24,3636364 





Este cuadro nos muestra que la variación del precio del limón ha tenido una 
tendencia a la baja, observando en el año 2016 la menor producción, 
alcanzando un promedio de 2,08 soles/kg de limón que es una disminución 
del -24,36% con respecto del año 2014. 
























0,92 100 92,4444444 
 % -7,55555556 





Este cuadro nos muestra que la variación del promedio del precio al 
consumidor ha tenido una tendencia a la baja, observando en el año 2016 el 
menor promedio del precio al consumidor, alcanzando 2,08 soles/kg, desde el 
año 2011 al año 2016 hay una variación de -7,6%. 

























Problema de multicolinealidad. 
Problema de heterocedasticidad. 




Ilustración 3 Encontrando problemas econométricos. 
 
 
En este caso no encontramos problemas de multicolinelidad porque la 
probabilidad es menor al 5%. 
Solo se observa que el R-squared es 0.189828 demasiado bajo para la 
relación y explicación de mis variables, este es un problema econométrico de 
multicolinealidad a solucionar. 
Otro error econométrico que se puede observar es de autocorrelación ya 









En el correlograma se observa que 
los puntos están fuera del margen 
requerido lo que nos muestra que 
hay un problema de autocorrelación. 
 
Ilustración 4 Buscando la existencia de problemas de multicolinealidad. 
 
No existe problema de multicolinealidad. 
Podemos observar que el “t estadístico” es menor al: 
10.25754 > 1.66 
4.049866 > 1.66 
 
 




Ilustración 6 Ecuación con logaritmo natural. 
 
 
Ilustración 7 Ecuación con el modelo ARMA. 
 
 
Aplicando el modelo ARMA se logra resolver los tres problemas 
econométricos: 
La probabilidad es 0.0341 menor a 5% esto nos indica que no hay 
problema de multicolinealidad y el R-squared se aumentó de 0.189828 a 
0.618213 solucionando el problema econométrico de multicolinealidad. 
El Durbin-Watson stat aumento de 0.744936 a 1.540544 solucionando el 
problema de autocorrelación. 
 
Al ver nuestra primera ecuación 
sin logaritmos hemos podido 
detectar problemas 
econométricos por consiguiente 
empleamos logaritmos, pero al 
no tener solución nuestros 
problemas procedemos a 
aplicar un modelo ARMA. 
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Con una probabilidad 
significativa de 93.91% 
(mayor 5%), se rechaza la 
hipótesis nula, por lo que la 
varianza es constante y 
homocedastica. 
 










En el correlograma se observa que los 
puntos están dentro del margen por lo 





Ilustración 10 Correlación. 
 
 
Podemos observar la relación inversa negativa de las variables alcanzando 








Ilustración 11 Relación inversa negativa. 
 








Ilustración 12 Histograma. 
 
 
El coeficiente de asimetría Skewness es 0.308757, tiene una tendencia a 
cero, nos da indicios de normalidad. 
La Kurtosis es de 2.625647 con tendencia a tres lo que nos indica que 
tienen una buena simetría. 
El Jarque-Bera es de 1.434026 que es menor a 5.99 por lo que no se 
rechaza la hipótesis nula con distribución normal. 




PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER Y ENCONTRAR NUESTRA BETA 1 Y 









lny.sumatoria= 63,13169661 b2 37303,1052 37530,4502 




























































Ilustración 13 T – Statistic. 



















Se acepta la hipótesis alternativa porque el t estadistico es mayor que el t 
de la tabla studen: 4,38 > 1.66 
 
 






Si es significativo porque el f estadístico es mayor al tabulado 19,2 > 1,37 
por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa 
 
 
Interpretación del modelo de regresión: PBI=4,68374612 PRECIO+ 
0,46107289 PRODUCCION 
R^2=0.61 significa que el 61% DEL TRABAJO Y DEL CAPITAL representa 
a PBI, esto quiere decir tanto la variable TRABAJO como CAPITAL no 
necesitan de otra variable para explicar a la variable INVERSION BRUTA 




R^ajustado = 0.59 es decir es el 59% del TRABAJO Y DEL CAPITAL se 
requiere para que EL PBI este de la mejor manera. 
F-estadístico= 19.201 que quiere decir que la producción y precios están 
altamente relacionadas, es decir 0.0000 < 0.05 por lo tanto son altamente 
significativo respecto al PBI. 
t-estadístico= Todo modelo para ser significativo debe ser ELIO (eficiente, 
lineal insesgado y optimo) 
* El 4.381987 muestra que la variable PRODUCCION es altamente 




En la presente tesis se investigó el impacto de la producción sobre los 
precios al consumidor en la que se ha recolectado datos del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI) en los periodos 2011 – 2016 según el cual sirvió para poder 
analizar la evolución de la producción mensual del limón en la región 
Lambayeque, determinar el comportamiento del precio del limón en la región 
Lambayeque y estimar la relación que existe entre la producción del limón con 
el precio al consumidor de la región Lambayeque en el periodo 2011 – 2016. 
 
Analizando la evolución de la producción mensual del limón en la región 
Lambayeque se ha obtenido los siguientes resultados, que del año 2011 al 
2016 la producción de limón ha tenido una tendencia al alza, observando en  
el año 2012 la menor producción, alcanzando 40861 toneladas de limón, 
desde el año 2011 al año 2016 hay una variación de 18,80%. Esta baja en el 
año 2012 se debe “al alto costo de producir limón y el bajo precio de este 
cítrico en el mercado, no permite a los comuneros recuperar lo que invierten, 
generando a que siembren otros productos”, refirió el presidente de los 
productores de limón de Olmos, Ricardo Checa Pizarro. (Pupuche, 2012, párr. 
2). 
 
Según David Ricardo, (1817) “La teoría de la producción sostiene que en 
una proceso productivo que se caracteriza por tener factores fijos (corto 
plazo), al aumentar el uso del factor variable, a partir de cierta tasa de 
producción, el producto aumentará en proporciones menores hasta llegar a un 
valor máximo, y luego empezará a disminuir la Ley de rendimientos 
decrecientes es un concepto económico que muestra la disminución de un 
producto o de un servicio a medida que se añaden factores productivos a la 
creación de un bien o servicio. Se trata de una disminución marginal, es decir, 
el aumento es menor cada vez, por eso, otra manera de llamar a este 
fenómeno es ley de rendimientos marginales decrecientes”. Basándonos en 
esta teoría los años 2014, 2015 y 2016 fueron de mayor producción de limón 
en Lambayeque por las campañas y por el aumento considerable de la 
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demanda internacional principalmente a Chile, el cual representó el 93 % del 
total, le siguió Panamá (5 %) y otros países sumaron el 2 % restante (entre 
ellos Estados Unidos, Holanda y Bélgica). (MDV, 2017), lo cual ocasiono un 
aumento en las áreas agrícolas destinadas al cultivo del limón, la mano de 
obra y las fuentes de financiamiento. 
 
En cuanto a determinar el comportamiento del precio del limón en la región 
Lambayeque tenemos que la variación del promedio del precio al consumidor 
ha tenido una tendencia a la baja, observando en el año 2016 el menor 
promedio del precio al consumidor, alcanzando 2,08 soles/kg, desde el año 
2011 al año 2016 hay una variación de -7,6%. Esto se debe a que hubo un 
aumento en la producción de limón debido al apoyo que se le brindo a los 
productores de este fruto a través del Programa de Recuperación de 
Plantaciones de Frutales. (CARRASCO LEÓN, 2017), lo cual dio como 
resultado la disminución del precio del limón. 
 
El financiero británico David Ricardo tuvo gran influencia en la época de la 
revolución industrial y la expansión del comercio a nivel internacional, 
demostró la idea que los precios relativos de los bienes necesarios para 
sobrevivir aumentarían como consecuencia de rendimientos decrecientes. 
(Cadenas Lozano, 2011, P. 64). Tomando en cuenta lo que dice esta teoría se 
puede observar que, si la producción de un bien como el limón disminuye, 
impacta en el precio relativo ocasionando que este aumente. 
 
Por ultimo para determinar la relación entre las dos variables: Producción 
de limón y precios al consumidor se utilizó la correlación de Pearson y el Test 
de White. Según estos análisis podemos determinar que la relación entre las 
variables es inversa, porque los parámetros de la correlación se encuentran 
en un rango de 0.46 a 4.68 y según Pearson se puede definir como una 
correlación negativa regular. Entonces se puede deducir objetivamente que la 
disminución de la producción afecta de manera inversa a los precios de este 
bien haciendo que este aumente; lo cual esto respalda la teoría que sustenta 
el británico David Ricardo; en cuanto el impacto que tiene la producción de 
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limón con el precio al consumidor describiendo que es un punto muy 




1. Se concluye que la región de Lambayeque se ubica como segundo en la 
producción de este cítrico y se ha convertido a través de los años en un 
importante soporte económico en la región. El año 2012 fue el de menor 
producción debido a que los agricultores dejaron de sembrar este fruto ya 
que su costo de producción era demasiado alto y las ganancias no eran 
suficientes. En los años siguientes la producción de limón fue en aumento 
gracias a las campañas y el apoyo dado a los agricultores. En la región 
Lambayeque en el periodo 2011 – 2016 la producción de limón fue positiva 
ya que tuvo un aumento del 18,80%. 
 
2. Se concluye que los precios al consumidor se vieron afectados por la 
producción de este cítrico, en la región de Lambayeque en el periodo 2011 
– 2016 los precios variaron, el año 2012 fue el que tuvo mayor precio con 
2,89 soles/kg debido a la poca oferta de este fruto ya que los agricultores 
decidieron sembrar otro tipo de cultivos, esto ocasionó que la demanda de 
limón sea mucho mayor provocando el aumento del precio. En los 
siguientes años la variación del promedio del precio al consumidor ha 
tenido una tendencia a la baja, observando en el año 2016 el menor 
promedio del precio al consumidor, alcanzando 2,08 soles/kg, desde el año 
2011 al año 2016 hay una variación de -7,6%. 
 
3. Se concluye que la estimación de la relación que existe entre la producción 
del limón con el precio al consumidor de la región Lambayeque en el 
periodo 2011 – 2016 es de 46.39% y según Pearson se concluye que es 






Como resultado de la investigación sobre la producción de limón y el 
impacto en los precios al consumidor en la región Lambayeque 2011 – 2016 y 
tomando en cuenta varios aspectos durante el desarrollo de esta investigación 
se puede considerar las siguientes recomendaciones: 
 
 Después de realizar las conclusiones se puede llegar a recomendar que 
los productores de limón deben buscar asesoramiento técnico y agrícola 
para una mejor producción de este cítrico. 
 
 Las instituciones de desarrollo deben incentivar a los agricultores para 
que apliquen sistemas de producción agrícola que permitan mejorar los 
ingresos de los productores agrícolas con equidad y sostenibilidad. 
 
 La producción agrícola de la región debe buscar nuevos mercados en el 
exterior para obtener mayores ingresos y de esta forma mejorar la 
producción y las condiciones de vida de los agricultores. 
 
 Se debe realizar campañas para ayudar e incentivar a los agricultores a 
sembrar este producto para evitar el desabastecimiento y el alza de los 
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¿Cuál es el nivel 
de impacto en 
los precios al 
consumidor de 
la producción de 




periodo 2011 – 
2016? 
Analizar el nivel de 
impacto en los precios al 
consumidor de la 
producción de limón en la 
región Lambayeque 
durante el periodo 2011 – 
2016. 
 
Analizar la evolución de la 
producción anual del 
limón en la región 
Lambayeque durante el 




precio del limón en la 
región Lambayeque 
durante el periodo 2011 – 
2016. 
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consumidor de la región 
Lambayeque en el 





Hi: La producción de limón 
impacta de manera 
significativa en los precios 
al consumidor en la región 
Lambayeque durante el 
periodo 2011 – 2016. 
 
Ho: La producción de 
limón no impacta de 
manera significativa en los 
precios al consumidor en la 
región Lambayeque 
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Se utilizará el 
programa de 
econometría 
Eviews 7 que 
servirá para 
procesar los 
datos de las dos 
variables. 
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